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天界撚＋勲爵1舞三瀬糊膿響定1醗燃郵盤議
編輯蕪覆藤巻京部帯國大學驚交峯内（娠替貯金“座大阪56765）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弐実額婬倉　（代i凝着　陶本一清）
印　欄　鷲京鄙市下京輝西洞院通勧條南入　　　内外醐版橡式會杜（電講下雌55〕
EP　構　者　京都市下京慮北小路遊響町西入　　　　　　　　　須　磨勘　簿　衛
費　遡　　醗　東京市窟橋蝿銀鹿尾張町二丁属　　警　　　醒　　　頑：（振替東京553）
改版されたる
古賀恒星圖
　　　本二大牟田支部幹事　　　　本會々長　理學博士
　　　古賀和吉氏作　　 山本一清氏校訂
　肉眼で星を見るナニめにも，望遠鏡て観測する埋めにも，刷副が必要であ
るこεは言ふまでもない．我が國の各地にガを見る人々が附すにつれ・近
年はいよいよ星圏の要求か大きくなって來た．本會猛行（警醗，看瞼責）0）簡
易星圖は此等の要求に写する最初0）ものであるが　天文趣味に少しく進
んで行った人は皆しも少し詳しい一睡が欲しい「ミ言はれる．本倉は創立の
頃，船員古賀氏が作った古賀櫃星圖なるものを畿行したが，近頃之れが責
b切れεなり，爾ほ餐々杜倉の要求が切なるため，薮に再版するこεこし，
其の機倉に山本教授の手によって多少の改訂が施された．そして同時に，
版のデザインや印刷も幾らか改められナこ．美的で，清楚て。運搬に便利な
ものεなった．
　此の圖は，堕に掛けても対し観測帳0）ページの間に換んでも好し，折
り込んでアトラスSしても好し，一一賓に，何にでも軍用できろものにな
った．償格も初版の三分の一になった．
　Alや，肉眼星圖0）完全なものεしては，此0）星圖が我が國、こ唯一・のもの
である．養かれてある寒のta　4300佃ti．足雲や兄圃なき｛，，．llなものは皆含
まれてみる．
償50銭　　白白4銭で書留14銭｝
　　　　　　　但し同好倉員には（本当へ面接注文者に限‘，）郵税不要
登行京郡帝國大聖天丈姦内天文同好曾〔振替大阪56765〕
e費i羅i醸函館警醒肚㈱棘55・〕
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